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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru di MAN 2 Tulungagung” ini ditulis oleh Ainur Rosida, NIM. 
2811123047, pembimbing Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag. 
Kata Kunci : Supervisi Kepala Madrasah, Kinerja Guru 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti terhadap 
pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah sebagai supervisor di 
lembaga pendidikan Islam, yang ditujukan terhadap kinerja guru dimana guru 
merupakan seorang pendidik yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
peserta didik, penelitian ini diadakan di MAN 2 Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
perencanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 
MAN 2 Tulungagung? (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi kepala madrasah 
dalam meningkatkan kinerja guru di MAN 2 Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
perencanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 
MAN 2 Tulungagung. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi kepala 
madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MAN 2 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitiannya di 
MAN 2 Tulungagung. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan observasi, 
dokumentasi dan wawancara (1) Observasi dilakukan untuk mengamati situasi 
dan kondisi di MAN 2 Tulungagung (2) Dokumentasi digunakan untuk 
menguatkan data yang diperoleh (3) Wawancara digunakan untuk memperoleh 
data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus dari berbagai informan. Analisis data 
dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan 
keabsahan memakai perpanjang kehadiran, triangulasi dan diskusi teman sejawat. 
Hasil penelitian ini terkait (1) Perencanaan supervisi kepala madrasah 
dalam meningkatkan kinerja guru di MAN 2 Tulungagung yaitu yang pertama, 
kepala madrasah membuat jadwal kegiatan supervisi kunjungan kelas yang juga 
diketahui oleh guru. Kedua, membuat instrument observasi yang nantinya 
digunakan dalam pelaksanaan supervisi sebagai alat penilaian. Ketiga, 
menentukan metode dan teknik untuk pelaksanaan supervisi. (2) Pelaksanaan 
supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MAN 2 
Tulungagung yaitu yang pertama, pelaksanaan supervisi merupakan program 
tahunan yang dilaksanakan, Kedua, kepala madrasah tidak hanya berperan sebagai 
supersivor akan tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator. Ketiga, supervisi 
dilaksanakan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan hal tersebut mendapatkan 
respon yang positif dari guru. Keempat, tujuan dari pelaksanaan supervisi terfokus 
pada peningkatan kinerja guru kemudian juga seberapa besar pelaksanaan 
supervisi berpengaruh pada penguasaan materi yang diberikan guru kepada 
peserta didik. Kelima, pelaksanaan supervisi menggunakan model supervisi 
campuran tetapi lebih sering menggunakan supervisi model klinis dan ilmiah, 
sedangakan untuk teknik supervisi kepala madrasah di MAN 2 Tulungagung 
menggunakan teknik kelompok dan perseorangan. 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Supervising Principals in Improving Teacher Performance in 
State Islamic High School 2 Tulungagung" was written by Ainur Rosida, NIM. 
2811123047, supervisor Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag. 
 
Keywords: Supervision Principals, Teacher Performance 
 
This research is motivated by the curiosity of researchers towards the 
implementation of the supervision carried out by the headmaster as supervisor in 
Islamic education institutions, which is directed against the performance of the 
teacher where the teacher is an educator who is very influential on the success of 
learners, this study conducted in State Islamic High School 2 Tulungagung. 
The problem of this thesis is (1) How is the planning supervision 
principals in improving teachers' performance at State Islamic High School 2 
Tulungagung? (2) How is the implementation of supervision principals in 
improving teachers' performance at State Islamic High School 2 Tulungagung?   
As for the objectives of this study were (1) To determine the supervision 
planning principals in improving teachers' performance at State Islamic High 
School 2 Tulungagung. (2) To investigate the implementation of supervision 
principals in improving teachers' performance at State Islamic High School 2 
Tulungagung.     
This study used a qualitative approach, research locations in State Islamic 
High School 2 Tulungagung. In this study, using the approach of observation, 
documentation and interview (1) The observations were made to observe the 
situation and conditions in State Islamic High School 2 Tulungagung (2) 
Documentation used to corroborate the data obtained (3) Interviews are used to 
obtain the required data in accordance with the focus of various informants, Data 
were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion. Checking 
the validity of extended wear attendance, triangulation and peer discussion.  
The results of this study related to (1) Planning supervision principlas in 
improving teachers' performance at State Islamic High School 2 Tulungagung, 
namely the first, principals to schedule classroom visits supervision activities 
which are also known by the teacher. Second, make the observation instrument 
that will be used in the implementation of supervision as an assessment tool. 
Third, determine the methods and techniques for the implementation of the 
supervision. (2) Implementation of supervision principals in improving teachers' 
performance at State Islamic High School 2 Tulungagung, namely the first, the 
implementation of the supervision of an annual program implemented, Second, 
headmaster not only act as a supervisor but also as a facilitator and motivator. 
Third, the supervision carried out with prior notice and it is getting a positive 
response from teachers. Fourth, the purpose of the implementation of supervision 
focused on improving teacher performance and then also how much influence the 
implementation of supervisory control of the material provided by the teacher to 
the learner. Fifth, the implementation of supervision model supervision mix but 
more often use models of clinical and scientific supervision, while the headmaster 
  
for technical supervision at State Islamic High School 2 Tulungagung using the 
techniques of groups and individuals.  
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